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Modenke Arah Inovasi'itu akan
dirasmikanPerdanaMenteri,Datuk
SeriAbdullahAhmadBadawipada
5 Oktoberserentakpelancaranpa-
meranHoltikulturdanAgro-Pelan-
conganMalaysia(Maha2004)serta
sambutanHariPeladangdanPen-
temak,"katanya.
